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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis lalat penghisap darah pada
ternak sapi perah di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Koleksi sampel
dilakukan pada peternakan sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang. Dalam
penelitian ini masing-masing lokasi dipasang perangkap lalat tipe NZ1 trap yang
ditempatkan di sekitar kandang berjarak sekitar Â± 10 m dari kandang selama 24
jam dan menggunakan tangguk serangga (sweepnet) yang dilakukan pada daerah
dalam kandang. Lalat dieuthanasi menggunakan alkohol 70% kemudian disimpan
dalam botol sampel. Seluruh sampel yang diperoleh dari setiap lokasi
diidentifikasi menggunakan kunci identifikasi. Hasil yang diperoleh dianalisis
secara deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan pada sapi perah di Kota Padang
Panjang diperoleh 2 (dua) jenis lalat penghisap darah yaitu Stomoxys calcitrans
dan Haematobia exigua. Dapat disimpulkan bahwa jenis lalat penghisap darah
pada sapi perah di Kota Padang Panjang yaitu Stomoxys calcitrans dan
Haematobia exigua.
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